









































































































































































































あ り､Listeningや Readingに力を注 ぐ方が効率
的であると考えられる｡逆に､ListeningやRead-
ingの力 が しっか り身 につ けば､speakingや
Writingもさほど困難なものではなくなるであろ
う｡




























































































記｣より) 所在地 札幌市大通 り西 3大通公園
内 (昭和56.9.14建立)
○石狩の都の外の君が家林檎の花の散 りてやあら



























































































































PyccJ(a只Petlb- HHTe H CHBHO:
KHHra,W i]ytlaLllerO C月
PaDHOKyPCJnJ1月 r10月r O TOBHT eJlb
HbIX
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